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Hrqueolóçira Luliaua 
PALMA—ENERO DE jgo3 
S U M A R I O 
[. T e c h o s a r t í s t i c o s en la isla Av a Ja l lnrca , apén-
dice , por n. Bartolomé Ferri. 
I I . N o l i s l u l i a n e s : a . — l a c n i e II d" A r a g ó cnnl i rma 
al mones t i r de frares m e n o r s de M i r a m a r la donació tlc-
V. mil sous a n u a l s o torgada per son ge ruta Alfons I I I . — 
b. — Prohibexei t los J u r a t s de Valencia al Dr . I"i¡nia.s l l e -
g i r e n a q u e s t a c i u t a t la d o c t r i n a de Ramon L u l l . — c — 
l T tia carta del Dr. H e r r e r a de A r c e . — d . — A l t r e , carta fenl 
c o m a n d a de la Astrologia de R. I.ull. pef D. F. .\gnil". 
I I I . Sobre la Casa y Santuari de Nostra Senyora de 
I . l u c h — I n f o r m a c i ó r e b u d a de orde del Rey p n T i l o m a s 
P e l e g r í , notar i , en lo an\ i |Ss. per I). /:". Agttili. 
I V . P r o j e c t e de fundació ii* un mones t i r de f iares 
m e n o r s y bospici en el Puig de Randa. T e s t a m e n t de 
Jo han de Tagamanent hoN , |>. - / ) . F. Agttili, 
L í r a i n a C X X X I . T e c h o s d e c o r a d o s . — V i g a s . 
TECHOS ARTÍSTICOS 
EN I.A ISLA DF. MALLORCA 
A P É N D I C E 
| l comenzar estos Apuntes de mi 
Cartera (*) decíamos que el 
único techo árabe conservado 
en nuestra isla era el de All'abia, s u p o -
niéndole anterior al siglo XIII. Pero, el 
examen detenido de otros artesonados, 
y en particular de los correspondientes 
al zaguán y entresuelo de la casa que 
perteneció al Marqués de la Cueva, en 
Palma (a ) , nos indujo á modificar aque-
lla opinión, basada principalmente en la 
(*) V é a n s e l o s n ú i o s . iXS, tflo, 220 , í i é . S í » y s j j 
de e s t e H01.BTÍM. 
(ii) D i n n s muestra de e l los en el níiru. - de la 
l.ám. G X X V L publicada con el iiiim. : y, t l ' ' > t c ' B o M -
t ín , t o m o I X . En 17117 ilicho c a b a U c r o era uno de los 
regidores encargados del g o b i e r n o del S t o . Hospital 
de P a l m a . 
Año XIX.—Tomo X.—Nüm. 2J4. 
circunstancia de estar con caracteres 
árabes la leyenda de su friso. Los poli-
gonales v apochinados casetones c e n t r a -
les, á modo de cestas de estalactitas, cuyo 
dorado asoma al través de las m u g r i e n -
tas velaturas recibidas pasando los siglos 
ó del encalado que salta, y á más de 
aquella característica de la decoración 
árabe, el perfil de algunos cabos de viga 
ó mcnsulones, exactamente igual á los 
de All'abia, denuncian la manera propia 
en el diseño y en la ejecución, de unos 
mismos artífices. 
Pero, ¿serían estos ejemplares copias 
ó imitaciones de anteriores techumbres 
auténticamente árabes? Averiguado está 
que la inventiva en toda clase de cons-
trucciones arquitectónicas civiles y su 
decoración, dentro los pueblos islamitas, 
se debió más al ingenio de los obreros 
españoles esclavos, á quienes sus indo-
lentes amos obligaban á ejercer las n o -
bles profesiones, que al rutinario fana-
tismo y tradicional ignorancia de los 
¡lijos de Mahoma. He modo que la c r í -
tica moderna al historiar el período de 
la dominación ejercida en España por 
aquella raza, tiene que poner en tela de 
juicio á quien se debe la paternidad a r -
tística de sus monumentos , si á los inva-
sores africanos ó á los indígenas penin-
sulares, cuya genial inventiva habían 
ejercitado ya en sus iglesias de estilo la-
tino-bizantino fb). 
(b¡ Aboo .i en l'a vot dü los ál ti mos el m u y original 
y fecundi) i imovadoi en A r q u i t e c t u r a D. A n t o n i u O a u -
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Por consiguiente los techos policroma-
dos de que hemos dado cuenta, y sus 
congéneres que se construyeron durante 
los siglos X I V y X V , bien pueden repu-
tarse obra del arte industrial mal lor -
quín cultivado por alarifes moros ó 
cristianos, sucesivamente discípulos de 
los constructores y decoradores más dis-
tinguidos de los siglos XII y XIII. 
C o m o muestras de aquellas obras, a l -
gunas ya mencionadas en estos Apuntes, 
citemos el precioso techo de la casa que 
perteneció á D. Martin Felíu, sita en la 
calle que le debe e! nombre , en cuyas 
salas del piso principal estuvo alojado 
hasta ha pocos años el Archivo Notarial 
de protocolos; los de la casa que fué del 
cronista D. Buenaventura Serra, en la 
calle de la Alfarería; los de la que per-
teneció al Sr . Marqués de La Bastida, en 
la de Pont y Vich; el de la Escuela -Ca-
pilla adjunta al campanario , en nuestra 
Catedral, y el que, en esta misma, aun 
existe sobre la entrada posterior de su 
gran ábside (c). 
Oportuno será hacer constar aquí el 
reciente derribo de la antigua casa De\-
clapés, en la calle de la Palma, v u l g a r -
mente llamada deis Tionaparts (d) 
L a lámina núm. C X X X I , que a c o m -
paña este Apéndice, ofrece muestras de 
las policromías con que decoraban las 
caras de los maderos, y están tomadas, 
á saber: las señaladas con los núras, i, 2 
di , c u y o cr i ter io f u n d a d o en la Fi losof ía del A r t e , r e s -
p e t u o s a m e n t e a d m i t i m o s . 
( c ) Si se l leva á cabo la gran modificación p r o y e c -
tada en la Capilla real, d e s t i n a n d o su a ñ i d i ó l a al ta para 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , en días s o l e m n e s , d e s a p a r e -
c e r á e s t e t e c h o , c u y o d i s e ñ o no h e m o s p o d i d o t e r m i -
n a n para c o n s t r u i r allí u n a esca lera c ó m o d a m e n t e a p r o -
p i a d a . 
(</) Nos o c u p a m o s de la r e s t a u r a c i ó n e m p r e n d i d a 
en » s t c edificio, en el n ú m . 2^7, pág. 118 , n o t a * . Su 
d e s c r i p c i ó n , con una lámina de d e t a l l e s , habíase p u b l i -
c a d o en los n ú m e r o s 74 y 80 J e este B O L K T J N . 
Los esfuerzos q u e h i c i m o s para salvar su fachada 
p r i n c i p a l , con su voladizo y t e c h o s en primera c r u j í a , 
constan en el e x p e d i e n t e incoado a n t e el A y u n t a m i e n -
to , / en los d o c u m e n t o s q u e r e s e r v a m o s para el A r -
c h i v o de n u e s t r a a l e t a r g a d a C o m i s i ó n provincial de M o -
n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y A r t í s t i c o s . 
y 3 de los techos de Can Salas, casa que 
fué del Sr. Marqués de la R o m a n a , hoy 
I íospicio para ancianos asistidos por las 
Hermanitas. El n," 4 de la antigua t e -
c h u m b r e á dos vertientes, del Santuario 
de Sta. Magdalena en el 'Pttig d' Inca, 
cuyo estado ruinoso hizo necesaria su 
reconstrucción fe). 
En el Museo Arqueológico Luliano re-
cojimos un fragmento de enlistonado 
formando combinaciones geométricas, 
procedente del techo que estuvo sobre 
el coro en el convento de Santa Clara; 
y otro (casetón centra! ) que perteneció 
al de una casa de la plazuela de San Jeró-
nimo, angular con la calle de Caldés. 
De tales construcciones escasos ejem-
plares quedan en esta ciudad; tal vez ios 
más antiguos sean los entablerados aun 
existentes en la techumbre de la iglesia 
ojival que fué del convento de Santa 
Margarita, hoy utilizada c o m o almacén 
por el ramo de Ingenieros militares. 
Dispensen los lectores si recordamos 
el diseñado por nosotros mismos, imi-
tando alguno de los descritos, y construí-
do en la pieza con que ensanchamos el 
Camerino de la Virgen de Lluch, en su 
santuario; y el que estudiamos por e n -
cargo de nuestro E x c m o . Sr . Diocesano, 
para e! salón del trono en su palacio 
episcopal. Ya de antes habíamos imagi -
nado un techo, de estilo mallorquín an-
tiguo, para el nuevo salón de sesiones 
de la reformada Casa Consistorial de 
Palma ff). 
Digamos, por fin, que, al explicar la 
lám. C X X I I , núm. 1 2 6 , prometimos 
ocuparnos de otra techumbre que resta 
en ¡a casa perteneciente á ia sociedad 
Caja de Ahorros, sita en la plaza de 
San Francisco . Consiste en un envigado 
( í ) AI r e s t a u r a r e s t e s a n t u a r i o , ano 13&5 í n t e r vi no 
á mis ins tanc ias dicha C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s ; pero 
las obras no se e j e c u t a r o n con arreglo á mi d i c t a m e n , 
q u e era e l aprobado por la m i s m a . 
Kn los arcos o j i v a l e s q u e forman el c u e r p o de a q u e l 
edificio, l e í m o s las f e c h a s : t ^ 5 0 y 1 ^74. 
(f) Véasu la descr ipción d e n u e s t r o p r o y e c t o , p u -
bl icada e n e l n ú m . 1 i : , de este WoLhTis, pág. 3.OU. 
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de maderos formando cuadrícula, cuyos 
espacios intermedios ocupan unos c a s -
carones de yeso moldeados, de forma 
semiesférica estriada; sus colores y t o -
ques dorados debían producir bonito 
efecto. Este ejemplar va á desaparecer, 
como desapareció su congénere de la casa 
de la calle de Santa Cilia, hoy fonda 
Gasparó, cuyas piezas fueron recojidas 
por D. Juan Burgués Zaforteza, con 
intención de aplicarlas cuando se le pre-
sentara ocasión (g). 
Reseñaremos ahora brevemente los 
techos cuya construcción data desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días, y dare-
mos por terminada nuestra prolongada 
tarea. 
Juzgamos pertenecientes al siglo XVIII 
los que afectando las formas introduci-
das por el avasallador churriguerismo y 
por el decadente renacimiento, forjados 
en yeso con moldes y terrajas, vinieron 
á sustituir los planos encasetonados de 
madera de pino rojo. Casi siempre una 
gran escocia (vulgo ansa-copada), arran-
caba, sobre un friso, del plano vertical 
de las paredes, en salones de planta r e c -
tangular ú ochavada, y luego dejaban 
en campo horizontal el plafón ó plafones, 
cuyos centros recibían las pinturas de 
floreras y de figuras mitológicas. Las 
molduras y hojarascas, de gran resalte, 
á veces con niños gordiflones, llenaban 
los ángulos, al par de los recuadros ó 
cartelas en las paredes ya desnudas de 
los lienzos, drap-rasos, para ceder el 
puesto á los damascos azules ó amarillos, 
sobre los que campeaban las doradas 
consolas y cornucopias, en juego con 
los candeleros y arañas de vistosas peri-
llas de cristal. 
Ejemplares de esta clase de techos que-
dan aún en m u c h a s estancias señoriales 
de los Sureda, Palou de Comasema, 
(g) T u v i m o s in ten c ión de aplicar e s t e g é n e r o , en 
los techos de la Sucursal del Banco de E s p a ñ a ; pero , el 
freno del p r e s u p u e s t o p e r m i t i ó s o l a m e n t e ¡a apl icac ión 
de los m o d e s t í s i m o s q u e se ven sobre el d e s p a c h o de 
la Caja. 
Dameto, etc, construidas ó reformadas 
siguiendo la moda de dicho Renacimien-
to. Por regla general se dejaban blancos 
con algunos baquetones dorados ó fon-
dos estucados imitando mármoles , á la 
manera que aún puede verse en la capi-
lla de la Purísima de nuestra Catedral, 
en las bóvedas de la iglesia de Monte-
sión, etc. Mas, también se decoraron, 
especialmente en las capillas particulares 
y en los dormitorios de preferencia, con 
telas yustapuestas, representando e m -
blemas y asuntos de género religioso (hJ. 
Aunque incidentalmente, citemos los 
techos envigados con revoltóns de s e c -
ción cuadrada, sentados de manera que 
dos de sus caras adjuntas recibían, for-
mando salmeres, las bovedillas, m i e n -
tras el ángulo diedro opuesto se mostra-
ba más ó menos decorado con pinturas, 
Poco debió estenderse en Mallorca este 
género de techo-piso, cuando tan raros 
son los que conocemos (i). 
Llegado el siglo X I X , el estilo llamado 
del Imperio y el Italiano, con r e m e m -
branzas pompeyanas, aparecieron en Pal-
m a , importados por artistas que las gue-
rras napoleónicas expatriaban. Del p r i -
mero, de rica y delicada ostentación, 
formando juego con lujoso mobiliario, 
pueden verse algunos techos en las casas 
d é l o s Bellpuig y de los Veri ( ) ) , Del 
segundo estilo, aplicado al temple sobre 
paramentos planos, con sus perspectivas 
de grandes pórticos y cornisamentos, 
cúpulas, jardines, etc. hay que ver los 
pocos restantes en la casa que fué de los 
íii) B u e n a m u e s t r a es fil g r u p o de las V i r t u d e s T e o -
logales , personificadas en tres matronas , lienzo a t r i b u i -
do á G u i l l e r m o M e s q u i d a , q u e estaba en un c i e l o - r a s o 
de una casa en la calle del Pas d* Quiñi, y fué a d -
quir ido en r soo ptas. por nues t ra Corporación M u n i -
c ipal , con d e s t i n o á su p i n a c o t e c a . 
(i'j Kn la casa del predio Sarria e x i s t e uno, y en la 
d e m o l i d a n ú m . o de la calle de la P a l m a v imos o t r o . 
C o m o s is tema de c o n s t r u c c i ó n , o b e d e c i ó á la e s c u a d r í a 
con q u e e l c o m e r c i o facili taba los maderos . 
( /} Un e l e g a n t e d o r m i t o r i o , con por tada g r e c o -
egipcia , de planta e l ípt ica , se d e s m o n t ó y v e n d i ó , hace 
pocos años , en la casa A r m e n g o l de la cal le de Sao 
J a i m e . 
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(/) D i c h o ar t is ta vino á Mallorca desde T a r r a g o n a , 
deser tor del ejérci to de N a p o l e ó n 1, c u a n d o la invasión 
de los franceses en C a t a l u ñ a . C a s ó en P a l m a , donde su 
hijo D. J o s é t u c o , hace 15 años, ocasión de res taurar los 
techos y p a r e d e s c i t a d o s , con m o t i v o de estar nosotros 
encargados de preparar a h ' i a m i c n l o i S\ A. II. I.'ii-
Salvador A r c h i d u q u e d e Atist i ia . 
grandes clavos docorativos construidos 
de plancha de aluminio, excelente me-
tal de color de plata, inoxidable v que 
reúne además las condiciones de tener 
poca densidad y poderse adquirir á bajo 
precio. Cada artesón se compone de dos 
marcos concéntricos, de madera dorada, 
unidos entre sí por medio de una esco-
cia de plancha de zinc y en el fondo un 
rosetón de relieve, que puede ser de ba-
rro cocido barnizado ó de fundiei-'m de 
estaño ú otro metal de poco valor, pin-
tado y dorado. Por encima de los made-
ros de suelo va una cubierta de tablas 
que preserva el artesonado y forma un 
piso convenientemente dispuesto para 
poder reconocer la armadura de un 
extremo á otro. De modo que, en el 
artesonado entran como elementos de 
construcción y decoración , la m a d e -
ra , z inc , aluminio y el barro c o c i -
d o , recubiertos de oro y colores d i -
versos,» 
Por último, va entrando en u ; r i m el 
modernismo, manifestación destrabada 
del arte ecléctico, cuyo mérito no a c e r -
tamos á valorar; pero si créennos que su 
efectismo durará menos qnc el color ma-
terial de sus frivolas y casquivanas p ¡ n -
tu ras. 
En lïarcclona, algunos Arquitectos de 
numen genial, preciso es confesarlo, al 
prescindir de la estructura de los tradi-
cionales techos de madera y yeso, han 
sacado partido de la aplicación de¡ hie -
rro, combinándolo con las chapas de 
mármoles veteados, y esta innovación 
en los edificios monumentales rivaliza 
con ta graciosa fortitud de las bóvedas 
de cantería . (//). 
Es de esperar que, reaccionados los 
espíritus portaestandartes del llamante 
género decorativo {inficionado del li-
bertinaje que en costumbres v creen-
cias todo lo falsea), rectificarán sus e x -
(//) Véanse los techos a i t e - o n a d o s q u e e m b e l l e c e n 
y caracter izan n o b l e m e n t e , e n l r e . ' t ros , el palacio qué la 
C i u d a d C o n d a l er ige en su Parque, pata n l o j a m i r n l o 
dv I.1 l'aniilia fïeal española . 
condes de Sta. María de Formigucra , de-
bidos al pincel de Andrea Parietti flj, 
quien introdujo esta decoración en t e -
chos y paredes de muchísimas habita-
ciones distinguidas, más tarde eclipsada 
por el papel floreado, vulgar telón de 
tan apreciables escenografías, género 
más estendido en Mallorca, por lo mis-
mo que era menos costoso. 
A últimes del pasado siglo X I X , la 
veleidosa moda borró casi todos a q u e -
llos techos para pegarles las labores mol-
deadas de los guixaires catalanes, con 
perliles de terraja y llorones de toda cla-
se á escoger en sus abundantes mostrua-
rios, que luego el pincel y el dorado v i -
nieron á vestir de gala. 
Y , si alguna vez se ha intentado la 
construcción de un techo artístico á la 
moderna, hay que citar el del Salón del 
Círculo Mallorquín, composición de An-
c k e r m a n n , cuyas formas muy en harmo-
nía con sus decoraciones murales, r e -
cuerdan esa teatral arquitectura propia 
de los edificios del continente que en 
nuestros días se han levantado en obse-
quio de Terpsícore . 
Otro techo cabe mencionar aquí y es 
el de relumbrón que cobija la sala de se-
siones de la Casa Consistorial de Palma. 
Nos l imitaremosá reproducir la detallada 
descripción inserta en Febrero de 18'j5 en 
algunos periódicos de Palma. Así decían: 
«Consiste en un emparrillado de m a -
dera de pino rojo, conocido en la locali-
dad con el nombre de sepí. liste empar-
rillado de tablones de 0*20 centímetros 
por 0*35 milímetros de espesor, está 
suspendido por ios maderos desuelo que 
se apoyan sobre los tirantes de la arma-
dura, construida de antemano del siste-
ma adecuado á este propósito. En los 
empalmes ó cruces del emparrillado, van 
'Torvi-X 
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travios y abominarán del modernismo 
pseudo estético, para cultivar un nuevo 
arte racional que merezca la a d m i r a -
ción y el respeto de nuestros descen-
dientes. 
B. F e r r á . 
N O T E S LU L I A N E S 
a.—¡neme II à" Aragó confirma ul monestir 
de frares menors de Miramar la donació de V. mil 
sons anuals otorgada per son gemía Alfons IIJ. (') 
Jacobus gracia etc. fidelibus suis I\" de l.i-
biano, bajulo majori regni Majoricarum, Minori-
carum et Eviçe, et alii seu alus qui pro tc i ipore 
fuerint líi dicto bajulie ofíicio, saluLcm etc. Prí— 
d e m per aliam cartam nostram sigillo nostro 
pendenti sigillatam vobis scripsisse recolimussub 
hac forma: jacobus, Dci gratia etc . fulelibus suis 
P . " de Libiano, bajulo majori regni Majoricarum 
Minoricanim et Eviçe, et alü seu aliïs qui pro 
tempore fuerint in dicto bajuíic officio, salutem 
et graciam, Cum excellentissimus dominus Alfon-
sus reeolende memorie Rex Aragonum frater 
noster, cum carta sua, tu in ea continetur, con-
cesserit fratribusordinis minorum morantibus seu 
moraturis in monasterio de Miramar, sito in d ic to 
regno et Ínsula Majoricarum, in territorio v o c a t o 
Daya, in parrochia Sánete Marie Vallis de Mossa, 
in helemosinam pro remedio anime s u e , quinqué 
niiüa solidorum rcgalium, et ipsos e isdem f r a t r i -
bus assignaverit súper honoribus seu p o s s e s s o -
ribus que fuerunt Hernardi de Santa Lugenia et 
Gilaberto de Crudiliis; et nos ad supplicatíonem 
fratrum ipsorum concesserimus e isdem fratribus 
helemosinam ipsam habendam et percipiendam 
annis singulis in bonis predictis, prout per dic-
tum dominum regem fratrem nostrum e isdem 
assignata extitit et concessa, et prout in carta 
concessionïs ipsius melius et plenius contine-
tur; mandamus et dicimus vobis quatenus he le -
mosinam ipsam predictis fratribus morantibus vel 
( í ) IV a q u e s t d o c u m e n t donà ja noticia el P, P a s -
cual t u 1' Apéndice dt ta eastSama pàblií.i que s e g u e i x 
á la s e u a Uiseriatíon sobre el de^cubt itnienln d? Ij A 0tfa 
nàutica, pág. a t o ; no '1 p u b l i c à e m p e r ò , ni se q u e nigti 
lio liage fet de l laeors etisá, v per a x ó 'n p r e n g u i copia 
quant la c a s u a l i t a t el me posà d a v a n t la vista fent 
a l t r e ; c e r q u e * al A r x i u de la C o r o n a d' A r a g ó . 
moraturis in monasterio de Miramar supradicto 
detis et deliberetís, seu dari et deliberad annis sin-
gulis, de proventibus et redditibus bonorum seu 
possessionum predictarum, sine contradictione et 
impedimento aliquo, faciatis, non obstante aliqua 
revocatione de bonis predictis pro parte seu man-
dato nostro f a m vel lacienda, nisi de hiis in revo-
catione ipsa expresse ficret menció de predic-
tis. Data Valeucie nonis januarii anno Domini 
M° C C X C ° primo. Et quia nobis ex parte fra-
trum predictortim expositum fuit cartam ipsam 
antequam ad presentationem ipsius procesissent 
casualiter amisisse, et nobis fuerit humiliter sup-
plicatum ut ipsam cartam sub eadem forma eis 
retici mandaremus, supplicationc ipsa benigne 
ad missa, cartam predictam de verbo ad verbum 
eisdem fratribus mandavimus et fecimus refici, 
propter quod vobis dicimus et mandamus qua-
tenus ad eüsecutionem ipsius procedatis ac si 
caita predicta vobis esset specialiter preséntala. 
Dau Barciii:1011c iiij. idus februarii anno quo 
supra. 
Ars . de la C. de A.—Regist . 1 9 2 fol. 87V. 0 
b,—Probibexen los Jurats de Valencia al 'Doc-
tor Dimas llegir cu aquesta ciutat la doctrina de 
%amon l.nll. {') 
Die veneris xj mensis Aprilis anno a nats. 
dfit M D L X X X Y J . 
Los molt l l is . Jurats Racional excepto lo molt 
¡Ilustre mos. llicroni artes de albanell generós 
absent del present acte miccr francés garcía mi-
ser Jaume margarit miccr francès ausina micer 
viceut sent Jua de aguirre aduocats en Joan 110— 
fre dassio siudich c írauccs balthaxar eximeno 
scriua dc la sala insigne ciutat de val. 1 1 ajustats 
en la sala daurada de dita ciutat precebint c o n -
uocació feta pera la pnt hora pera negocis y 
atlers de! Studi general de dita ciutat p lo honor. 
Joscpli Ferrer vergucr de ses senyories Proue-
hexen que lo mag. doctor dimas 
lo qual hauia començat dc llegir en lo dit Studi 
( ï ) Aquest d o c u m e n t , t robat v copiat al A r x i u m u -
nicipal de Valencia per 1' c r u d i l i n v e s t i g a d o r D. J u s c f 
Rodrigo P e r t e g á s , nos ha enviat nostre bon a m t c h el 
c a n o n g e a r r h i v c r d c dita c iuta t O. Roch C h a b a s . 
D i t D r . D i m a s d e u ésser sens d u p t e 1' a u t o r de la 
Meniitria dt las ührets dt Raimundo Liilio tftu llegaron ú 
su indicia, q u e cita e n G a l l a r d o com e x i s t e n t m a n u s c r i t 
a la B i b l i o t e c a n a c i o n a l . 
* 
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general la Sctencia de Ramon lull no sia gosat 
de huí auanL de llegir dita sciencia n ien lo studi 
general de la put ciutat ni en altra part alguna 
de dita ciutat sois les nenes a arbitre de ses s e -
nyories e prouehexen que la present prouisió li 
sta intimada y notiíficada til dit al dit doctor 
dtmas (*) . 
T s . foren pins a les dites coses los honors 
Juscph (enet e Jaume Bellit verguers de ses S. 
habits, de Val,»» 
( A r c h i v ó m u n i c i p a l ilc V a l e n c i a — M a n u a l d e C o n -
sells del A n y MIÏN i i i i-n i i.v - S uní . i tu a . y i m m o -
dei m i . 
c . — U n a uir/,r ild '!)>•, Herma ¡le Arce. (*) 
Molt mag.' 1 ' S . o r 
Ay le embio el libro de Causis y las Qüestio-
nes in octo libros Phisicorttm, v los demás le he 
embiado por otra via con M. Guardiola cuñado 
del S . n r Mcsrre fal leras; querría saber si los ha 
recebido y si son cumplidos, y sino avise nic de 
lo que falta. F.l l'riMiiino no se halla aqtii ni en 
Florencia; a Venècia he embiado y si se hallare 
v. m. lo aura. Agora la merced que me lia de 
hacer, como por otras le' tengo escrito, es hazer 
me trasladar el libro de las Marauellas y ctnbiar-
mc la Ars divina jumamente con la Astrologia 
RayiiHindi, la qual el S . " ; Mestre Rocca dará a 
V. m. , y lo qtte se aura leído del Árbol, y todo 
junto muy bien embucho hazer que cl 5."' T h o -
mas Lussia lo einbíe al correspondente que 
tiene en Genova, o si otra via v. m. tuviere 
segurissima, avisando me con quien lo aura 
embiado para que v o n.ca lo cobre, y en esto me 
haga merced porque sera muy grande. V ade-
m a s dcstó me ha de lia/er otra merced y es que 
y o escriño al S .° ' Canónigo Vileta sitpplicandole 
de a V , m. un libro que tiene duplicado de Lau-
dibus Virginis; de le In carta y pídase le de mi 
parte, y si le diere embie me le con los demás. 
( ' ) Tin la provisión ,!•> c á t e d r a s (te = " de M a v o de 
t ;Sii n,. t i g m a ninfivm d o c t o r Di mas,—Sote Jet Sr. Pc>-
ttg.U, 
D e la m a l e v a nía c]uT e s c r i g u é a c u e s t a car ta es 
s e g u r a m e n t la 1 latí na di i incida al Car tic nal Hor r o m e o en 
d e f e n s a de li. 11 ni I q u e troba en M t n e n d e z Pelas o a la 
B i b l i o t e c a A m l n u s i a n a de Milán y publica e n t r e els 
A p é n d i c e s del tom I de la sena H i s t o r i a de lo - H e t e -
r o d o x o s e s p a ñ o l e s pág. , X o t i s la t raspesic ió de 
l l i n a t g e s entre les íirnies de una v al tre v la forma ab . ¡ue 
« s l á r e d a c t a d a , en Ja d c i r e r a , la nota de r e b u d a . 
Y como digo el de las Marauellas se traslade 
perqué acá no se alia; y sobre todo V. tu. me 
escriua largo por todas vias, y encomiende me 
a los amigos y X p o . con todos. De Pisa 9 de 
llenero I >6R 
Al servicio de V. m. como propio hermano 
Herrera 
De Ar/.co 
Al molt mag. - : S . " r lo S/' r Mestre Antoni 
Palau Mestre en arts en lo studi de 
Barcelona 
Nota al respatlc: -+- 1568. De Pisa, rebuda 
a 2Íi de jancr—del S." 1 ' 1 lerrca y Joan de Arzeo. 
d. —, -tlhr carta fcnl romandii de In Astrologia 
dt%. Lull. 
Molt Rt. Sor . 
Molt temps ha que desitja saber de v. m. y 
apar me que ab rabo puis nostre amicicia se pot 
dír que es nb initio jumtlnlfc, puts axi es no sera 
be que la dexem perdre per desci/i/ <> negligen-
cia. La mía sanitat es molt bona gracias a noso 
Señor; de lo dames ttr.cli per cert que v. m. 
tindra noticia com me dexi de estudiar medicina 
pera ícr esta tmchiiw de. cabo de llosa, lo qual 
se la per molt extraordinari iitotto tlt lo ques fa 
comunment per tot lo 111011, perqué lo que 
al/m fon ab un mes jo 110 fas ib dos días y tant 
bo com qua/jfvoj altre, y ab altresavensos a mes 
del temps que ab nmi calderada de cent quintars 
se auensen circa doscents scuts mes que tots los 
altres; v per 110 tenir jo possibilitat de posar en 
lo exercici deu mil scuts he fet compañía ab 
vns ciutadans honrats de esta terra per a cinch 
anys, y acabat to temps se faran dos parts de tota 
la ganancia y la buna part se partiran los tres y 
la altra part sera pera mi. Tinch esperança que 
acabat lo temps porc anar aqui y per mon 
compta fer vna çabonaria: placia a noso Señor 
quens do vida pera mes servirlo y per quens 
vejara. 
Señor, circa dos anys fa que escrigui a ra," 
Damià Garcia quem fes copiar la Lstrologia de 
mestre Ramon Lull, y apar me que sen descuida. 
Ara se me offereix de nou molta necessitat de 
tal libre; suplica a v. m. prenga vn poch de tra-
bttll pera mi en ferlcm copiar y costa qualsevol 
diner, que mon jerivia los hi donara, y faça que 
sia de bona letra y que cstiga eorreta, y aso ab 
!a major breuedat que sia posible perquè com 
dic ne tinc molta necessitat. Aparme que sera 
mes fàcil de aúer lo ta! übre per medi del S , u r Ca-
nonje Palau que del S . o r Canonje J.íeluer, per-
què es molt larch en ses coses; o per una via o 
per altre v. m, ho faça ab la diligencia que convé 
per son amich. No occorrent altre prega a no so 
señor a la molt. Rt. persona'de V. m. guarda y 
alimenta. De Valencia a 7 de maig [15JÜ5. 
Moh Rt . Sor . 
B, a v. Eli. Ics mans 
son major sertiidor 
Hierony Esteve 
E , A c r t L ó . 
SOBRE LA CASA Y SANTUARI 
N O S T R A S E N Y O R A D E L U C H 
I N F O R M A C I Ó R E B U D A D E O R D E D E L KEY 
P E R T H O M A S P E L E G R Í , N O T A R I , E N L O A N Y 1485, 
Die lune quinta mensis decembrís auno a na-
tivitats Domini M." CCCC° Lxxx v." 
Los die e any dessus dits lo spcctablc mag-
niMch mossèn Blanes de Berenguer, donzell, 
Conseller, Camerlench y Loch tinent del present 
regne de Mallorqucs, dona a mi 'l'hornas Pelegrí 
notari, bu dels scrivans de la sua cort, una letra, 
la qual havia rebuda closa de la Magestad de nos-
tre Rey e senyor, e mana a mi dit notari que 
rebés la inlormacio que la dita Magestad reyal 
ab dita letra manava fos rebuda; la qual letra per 
mí dit notari rebuda, fonch a trobat en !o sobres-
CTit: k A I Spectablc magnifich amat conseller 
nostre mossèn Blanes de Berenguer, lochtinent 
general e governador en lo nostre regne de Ma-
llorques; e uberta la dita letra dehia axi: Lo Rey. 
Visrey: segons havem entes en la casa de nostra 
Dona de Luch es acustumat e ordenat per moss. 
Thomas Thomas star quatre preveres canonges 
e liun prior qui alli celebren lo offici divinal, e 
poden per bulla apostòlica elegir prior de la dita 
casa; lo qual orde se seria intrús un mossèn 
Agual en prior de la dita casa, e ha lensats los 
dits quatre canonges e ha h\ mes un sol preve-
re francès, e axi cessa en la dita casa lo offici 
divinal, e los dits quatre canonges cxpellits de la 
dita casa van mendicant, c la dita casa va a total 
rohtna. E com de aquestes coses que son en tanta 
offensa de nostre senyor Deu, si axi es, vtiliam 
ésser informats, e ab nostre Sant Parc e per altres 
vies que fer se degà e puga tornar les a degut 
stament. vos encarregam e manam stretament 
que us informeu decontinent en quina manera es 
regida la dita casa, si los dits canonges stan en 
ella e si es servada la disposició del dit mossèn 
Thomas Thomas, ni sis fa lo offici divinal en 
aquella, ne qui la serveix; e de tot vos informeu 
cumplidament e la dita informació closa e sege-
llada, ensemps ab tots los altres actes, nos tre-
matau, perquè nos hi puxam provehir deguda-
ment en manera que nostre Senyor Deu ne sia 
servit e lohat, segons era acustumat. Dada en la 
vila de Alcalá de Enarcs a viti del mes de noem-
bre any Mil C C C C Lxxx v . — Y Yo el Rey—Dom. 
Rex mand.ivit mihi Ludovico Gousalcs .—Vis. per 
R. Can .—Vt . Regens.—La qual letra per mi no-
tari rebuda lesta e entesa, per manament del dit 
senyor lochtinent general he procehk en rebre la 
dita informació, la qual es de la tenor siguent. 
Die mercurii vi j . mensis docembris anuo a 
nativitate Domini M° C l C O L x x x v . m 
Lo venerable mossen Anihoni S a l e r a , pre-
vere, canonge e sotprior de l.i cusa u collcgi de la 
gloriosa Verge Maria de Luch del presen! regne 
de Mallorques, oh tesa primerament licencia del 
honorable Vicari general d e la S e u de Mallor-
ques, testimoni citat, jurat, interrogat en e sobre 
una letra per la Magt. de tio¡>trü Rey e senyor al 
spectable lochtinent generat del present regne 
tramesa per rebre la presen: informació, la qual 
en via de interrogatoris es st.tda le?ta e publicada 
a ell dit testimoni, lo qtiaJ, huida la tenor de la 
dita letra, dix sobre aquella ten solament saber 
que circa xxmi. anys ha q u e ell d i t testimoni 
fonch fet canonge de la casa e collcgi de nostra 
Dona de Luch per mossen Nichol.iu Casas, prior 
lavors de la dita casa, e .ico peí ' inducció e prechs 
a ell dit testimoni lavors fets per lo magnifich 
mossen Thomas Thomas cauallor iiuoiidain e per 
mossen Guillem Punter prevere, qui era procu-
rador de la dita casa de Luch, e axi ell, dit testi-
moni, puja a la dita casa per star e 1er la servi tu t 
que era tingut ler, e troba e l l d i t testimoni que 
en la dita casa stava lo dit moss. Nichofau Cases 
prior ab quatre preveres e canonges, ço es moss. 
Jaume Çaval, moss. Pete Castell, moss. Eran-
cesch Thio alias Pastoli, e moss. Virgili de Al-
cudia; e axi stant en la dita casa ell dit testimoni 
se informa ab lo dit prior e eanòugefs) com era 
stada fundada aquella casa, e exi per lo dit 
mossen Cases prior com per los ..¡oes canonges 
ell dit testimom fonch certificat que a suplicado 
del dit mossen Thomas Thomas que feu al Capi-
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tol de la Seu de Mallorques, c apres per altra su-
plicado o suplicacions fetes pet lo dit Capítol a' 
nostre Sant Pare, qui lavors era papa Calixto, 
provelii que ¡a dita casa fos priorat, com dabans 
fos rectoria dc Scorcha, c que daqui avant fos fet 
un prior ab certs canonges, ço es tants com la 
casa ne poria provehir, c que stiguessen a la dita 
casa, e de aço atorga ¡o dit Sant Parc ses bulles, 
las quals ell dit testimoni ha vistes e tengudes 
diverses vegades en ses propries mans; e axi la-
vors lo dit mossèn Thomas Thomas vcbent que 
la sua intenció havia sortit be son ctlectc, dona 
a la dita casa sincheentes liures, de ¡es quals si 
planta una gran vinya e feu tancar aquella de 
paret, e de la resta obra e feu molt be cu la dita 
casa; e compra après una alqueria per la dita 
casa la qual quita c dona aquella trancha de cens 
a la dita casa, de la qual alquería la diu casa reb 
circa de Lx, liurcs cascun any de profit; c après 
ordena que lo prior e canonges qui sUri en d i u 
casa fossen tinguts cascun dia dir una missa de 
la Verge Maria, matinal, e que fessen un aniver-
sari per les animes dels galiots qui eren morts en 
la sua galera; les quals coses tostemps vivent lo 
dit mossèn Cases se feren c los dits canonges 
stigueren en dita casa. E après set o vuyt anys 
que ell dit testimoni fonch Ict canonge dc la dita 
casa, lo dit mossèn \icholau Cases, qui era tur 
prior, mori e passa de aquesta vida, E en aquell 
dia que lo dit mossèn Cascs mori ell dit testimo-
ni se atrobava en ia present ciutat; al qual per los 
altres canonges louch fet un correu que degués 
anar alli com lo dit prior era mort c passat de 
aquesta present vida; c axi de fet tantost aquest 
testimoni ana a la dita casa c troba que encara 
los altres canonges, sperant a ell dit testimoni, noi 
havien soterrat ne dat a la sepultura; c axi sperant 
tots los dits canonges lendema per fer solcmp-
nes exequies al dit prior, en la nit vingueren xxxx 
o sinquanta homens dc Incha, molt armats, entre 
los quals era lo discret en Miquel Agua! notari, 
nebot de miccr Anthoni Agual, e molrs altres, c 
axi per les parets e teulades entraren en la dita 
casa, que may ne hagueren sentiment algun lins 
aqucljs foren dins, c axi ab gran hnpetm pren-
gueren a ell dit testimoni ab mossèn Cavalls e 
mossèn Pastoli e tancaren ios dins una casa, c los 
dits mossèn Castell e mossèn Virgili tancaren a 
altra casa, e tengucren los tancats un día c una 
nit, c solament los daven hun cadaf de vi c pa 
per tot lo jorn solament, induhint e amonestant 
los que ciegissen cn prior de la dita C I M miccr 
.\nthoni Agual, qui era en Roma, E cn lo entre-
tant aquells qui eren vinguts dc Incha soterraren 
lo cors del dit prior sens algun capella. E stant 
axi ell dit testimoni cn la nit que sobrevench, per 
lo traginer de la casa, que forada, fugi c anasseu, 
e los altres canonges restaren. E apres, ell dit 
testimoni anant sen, lo dit mossèn Castell vench 
a ell dit testimoni, anant sen lo dit mossèn 
Castell , dicntli que ciegissen lo dit micer 
Agual, que si no ho fallien de bon grat tenbe 
ells ho haurien a fer per (orsa, c dix a et) dit 
testimoni com ell li havien promeses donar 
deu liures que donas manera que los altres ca-
nonges ciegissen lo dit miccr Agual en prior, c 
que ya l¡ havien dats cent sous. E stant axi ven-
dieren vuyt o deu homens ab liun notari de 
Incha qui havia nom Serda e prengueren per 
forsa a ell dit testimoni e los altres canonges e 
feren los anomenar, mes per forsaque de bon grat, 
lo dit miccr Agual en prior de la dita casa. E 
tentost ell dit testimoni c los altres canonges se 
partiren de la dita casa c vengueren cn la present 
ciutat, c feren clam el visrey qui lavors era, e 
aquell mana quen kssen procés, e axi dc lavors 
ensa la dita casa ha stat en qüestió e trontoy. E 
apres sis o set anvs ell dit testimoni, vehent se 
foragitat del tot de la dita casa, oceorregue al 
senyor Rey de gloriosa memòria don Joan, quis 
trobava cn la vila de Figueres, al qual leu gran 
clam del dit fel, e axi lavors lo dit senyor Rey 
manaab ses provisions patents al spcctabltí loch-
tincut general qui vuy regeix to present regne, 
quen collis procés; c quant fonch fet e collil lo 
dit procés lo spcctablc loclitinent general trames 
aquell al dit senyor Rey, lo qual vist lo dit pro-
cés pro ve hi e mana ab altres provisions rcyals c 
tetres patents, les quals ell dit testimoni ha ten-
gudes en ses mans e legides diverses vegades, 
que los canonges qui eren resuts c lavors eren dc 
la dita casa que íessen e ciegissen hun prior, 
aquell qui a ells vingués be c plasqucs. servant 
tostemps les bulles del dit nostre Sant Parc. F. 
avi apres presentades les dites Ictrcs al Visrey, 
aquell per obediencia del dit senyor Rey feu tor-
nar a ell dit testimoni c mossèn Pastoti, qui eren 
canonges dc la dita casa, alli e que lessen e e\e-
CUtasscn los manaments del dit senyor Rey; e 
lavors cü dit. testimoni e mossèn Pastoli e le -
giren e feren canonge de la dita casa mossèn 
Miquel Prats, e fet aquell canonge tots elegiren 
de concordia en prior de la dita casa lo honora-
ble micer Joan Prats, qui lavors era cn cort del 
nostre Sant Parc, lo qual ha stat cn possessió dc 
la dita casa e priorat sus de quatre anys. E en 
aquell temps tostemps ell dit testimoni e tos al-
tres canonges han stat a la dita casa, e axi mateix 
hi han tcnguts altres preveres logats qui ab ells 
dits canonges ensemps fessen lo oífïci divinal e 
servissen la dita casa, specialment d estiu quant la 
gent hi acustuma venir. Li apres, circa quatre anys 
ha, que ell dit testimoni se recorda per ço com 
ell com a sots prior de la dita casa estava en 
aquella ab mossèn Miquel Prats e mossèn Pere 
Gari canonges, per part del dit micer Anthoni 
Agual edel honorable misser Arnau dc Santacilia, 
canonge de la Seu de Mallorques e olíicial del 
R . r a o S e n y o r Bisbe, procurador del dit micer Agual, 
per virtut de certes bulles apostolieals que aquell 
dit miccr Arnau de Santacilia dehia havia trame-
ses lo dit micer Agual, fonch provehit que fos fet 
secreste dc tots los bens emoluments rendes e 
joyes de la sglesia dc nostra dona de I.uch, e fet 
lo dit secreste per manament del dit honorable 
micer Arnau de Santacilia oflïcial del dit senyor 
Bisbe e procurador del dit micer Agual, ell dit 
testimoni e tots altres canonges foren foragitats e 
expeilits de la dita casa de nostra (Dona) o colle-
gi, per la qual raho ell dit testimoni e los altres 
canonges ha covengut anar mendicant sercant 
lur vida en altre loch. li apres ell dit testimoni 
vench denant lo dit micer Arnau de Santacilia 
procurador del dit micer Agual, dihentli per que 
havia fet fer lo dit secreste e per que havia fets 
foragitar a ell dit testimoni e tots los altres c a -
nonges de la dita casa per ço ell dit testimoni su-
plicava e pregava al dit micer Arnau de S,intacilia 
cn !o dit nom que li fos donat la provisió e ç o . 
que havia mester que ell volia tornar a la dita casa 
per fer sa servítut e per star alli, e axi mateix tots 
los altres canonges lli volien tornar; c lo dit 
mtccr Arnau de Santa Cilia respos e dix a ell dit 
testimoni que ell no hi tornas en la dita casa nt 
hi metes lo peu, no solament ell dit testimoni 
mas los altres canonges, que no hi torn.tssen ne 
hi anassen, que ell nois daria res ne faria que per 
algun los fos donat res, e axi expressament mana 
a ell dit testimoni qui era aqui present que no hi 
anas, que si ho feya que ell lon faria ben tornar. 
H lavors ell dit testimoni vehent que lo dit micer 
Arnau de Santacilia era official del senyor Bisbe 
e es jutge dels capellans, no es gosat mav tornar a 
la dita casa dcLuch, ni axi poch los altres canonges 
may hi son gosats tornar per star; be es cert que 
anant hi ell dit testimoni algunes vegades per de-
voció que tenia a la dita casa, [ha hi vist] hun pre-
vere trances, lo qual se dehia que le hi tenia logat 
lo procurador del dit miccr Agual e que li daven 
certa soldada, e no hi havia altre prevere, perquè 
ell dit testimoni ha vist que no si fa lo offici di -
vinal axi com se acustumava dc fer c es ordenat 
que si (assa, ne axi poch hi stan los preveres ne 
canonges qui hi deuen star per fer lo dit offici axi 
com dabans fahien; e axi mateix ha vist ell dit 
testimoni com es stat que dins poch temps la casa 
ve a total rohina que no si adoba res, axi com 
debans se (ahia, de temps en temps hi fahien ve -
nir mestres per adobar e recorrer les teulades e 
aço que era mester. Li aço es lo que ell dit testi-
moni sab sobre les dites coses. 
Generalment fonch interrogat etc. in ómni -
bus dixit non. 
Die veneris viiij mensis desembris anno pre-
dicto M" CCCC" I.xxx v.° 
Lo honest religiós mossèn Pere Gari, prevere 
c canonge de la casa e collegi de la gloriosa Verge 
Maria de I.uch del present regne de Mallorques, 
obtesa primerament licencia del honorable Vicari 
general del Reverendissimo senyor Bisbe, testi-
moni citat, jurat e interrogat en e sobre la conti-
nencia de la letra per la Magestat de nostre Rey 
e senyor dirigida e tramesa closa al spectable 
lochtinent general del dit molt alt senyor Rey 
en lo dit regne dc Mallorques, la qua! letra lesta 
e publicada a ell dit testimoni en via de interro-
gatoris, la tenor de la qual letra per ell dit testi-
moni hoida e be entesa dix sobre aquella saber 
tansolamcnt les coses següents, per ço com ho 
ha vist e hi es stat cn moltes de les dites coses 
present: so es, que ell dit testimoni ha vistes e de 
ses mans tengudes en la dita casa de L.uch e legi-
des algunes vegades les bulles de nostre Sant 
l'arc les qu.ils ha atorgades a la dita casa de Luch 
a supplicacio del dit mossèn Thomas Thomas , en 
les quals es ordenat que en la dita casa hagen 
star quatre canonges reglars axi appcllats, ab hun 
prior, e viure alli dels íruyts e emoluments de la 
dita casa, c los quals.hagen a fer los officis divi-
náis honradament a lahor de nostre Senyor Deu 
e en remissió de les culpes dels fundadors de la 
dita casa, e que hagen a fer certs anniversaris e 
absolucions cascuna sepmana per lo dit mossèn 
Thomas Thomas ordenats. Es recorda ell dit tes-
timoni que essent ell dit testimoni petit de pocha 
edat vench star en dita casa per servir a la glorio-
sa Verge Maria, e axi ell dit testimoni tostemps 
ha stat en aquella estudiant c fahcntsa bona ser-
vitut fins que ses ordenat a prevere, jatsia abans 
alguns anys fos fet e ordenat canonge de la dita 
casa per lo dit mossèn Anthoni Sagrera canonge 
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vist molta gent venir endita casa ab molta pocha 
devoció e ab molts pochs donatius e presents; e 
aquells pochs donatius e presentalles que les gents 
hi fan tan tost los procuradors del dit micer Agual 
c aquelles persones qui per ell ne tenen carrech 
les sen aportan e prenen c no curen gens de 
adobar la dita casa ne fer hi algunas obras; que 
ell dit testimoni creu que si molt dura lo mal 
govern de la dita casa que no durara molt que tota 
se ruhinara e caurà cn terra, e hi fora ja una gran 
part sino que los parroquians de ço del lur propri 
hi han fets molts adops e reparades moltes coses, 
c axi mateix molts homens de la present ciutat 
hi han l'ets molts milloraments havent compasio 
de la dita casa que no patis, car en altre manera 
axi com ha dit dessns va lora mig destruida e 
enderrocada, li asso es lo que ell testimoni sab 
sobre les dites coses c de les quals dona la sua 
informació. 
Generalment fonch interrogat etc. in ómni-
bus dixit nou. 
Lo honorable en Gabriel Vidal mercader dc 
Mallorques, obrer de la casa de nostra Dona de 
Luch, testimoni citat, jurat e interrogat sobre la 
continencia d-.- una Lt r i closa per la Magestat 
del Senyor Rey dirigida e tramesa al spectablc 
senyor ln Lucluhient genet al del present regne, 
la qual letra eh via de interrogatori es stada lesta 
c publicada a ell dit testimoni, lo qual ho ida la 
tenor de la diti letra, dix saber e star cn veritat 
que circa f e s anys ha que ell dit testimoni fonch 
elegit cn obrer de la d ta casa per los parroquians 
de la dita c.i. .1, e aço per mort del honorable en 
Bernat Joht quondam obrer de la dita casa, c a s i 
per lo dit offici seu ha entrevengut en los alfers 
dc la dita i. en lo qual per ara sab que sola-
ment stan logats dos preveres per servit aquella, 
no com a canonges mas com a simples preveres, 
ço es htm prevere francès qui ha nom mossen 
Guillem qui te carrech de la iglesia e es dit vicari 
dc alli, e hun altre mossen Pere Gari qui abans 
era canonge dc la dita casa mas ara sta en aque-
lla com a preverá logat e no com a canonge; e 
aço sab ell dit testimoni per ço com mossen An-
thoni Joh.in, canonge dc la Seu de Mallorques c 
procurador de micer Agual, qui pretén esser 
prior dc la dita casa, Ic hi ha dit, c axi mateix lo 
dit mossen Pere Gari le hi ha dit; e aximatetx 
sab per ço com ho ha visc per moltes vegades 
que hi c ; si.it visitant la dita casa, que cn aquella 
nos fa lo offici axi com se deuria segons es stat 
d i t a ell dit testimoni per los parroquians dc la 
e sotsprior de la dita casa, e apres que es stat or-
denat a prevere cn la dita casa e collegi ha stat 
tostemps com a canonge lins en lany Ixxxíj o 
Ixxxiij proppassats, que fonch fet sacrcstc dels 
fruyts c bens de la dita casa per micer Arnau de 
Santa Cilia canonge e oflicial del senyor Bisbe; e 
apres fet lo dit secreste los discrets mossèn An-
thoni Sagrcra e mossèn Miquel Prats canonges de 
la dita casa foren lansats c foragitats dc la dita 
casa de Luch, e asi matéis ne volien tansar a ell 
dit testimoni segons li dix mossèn Anthoni Joan 
canonge dc la Seu dc Mallorques. procurador del 
dit micer Anthoni Agual, quis diu es pretén es 
prior de ta dita casa, sino per el dit mossèn An-
thoni Joan qui lev havia tengut. jatsía to dit mi-
cer Agual lin hagués scrit multes vegades al dit 
mossèn Anthoni Joan, qui ley havia tengut, per 
ço com era son procurador, que lansasy íoiagi-
tas a cli dit testimoni, que no volia en alguna 
manera ell dit testimoni hi stigucs, ni com a ca-
nonge ne en altra manera; empero per quant ell 
dit testimoni era molt amich e familiar del dit 
mossen Anthoni Joan aquell lev havia tengut 
contra voluntat del dit micer Agual, empero h a -
via Ü dit que etl no volia que ell dit testimoni 
stigucs en dita casa com a canonge mas com a un 
prevere logat ab salari de quínse líiiresquc li dava 
cascun any per fer la servitut cn dita o s a : e axi 
ell dit testimoni peique no tenia algun benitliei, 
no havent altre partit de viure, mes per l'orsa que 
per grat, stava en dita casa e f.thia ta servitut que 
a ell era possible per lo salari de quinse liures 
que li daven cascun any, e sia vuv en dia; e axi 
mateix hi sta un prevere francès logat per vicari 
e regidor de la dita casa, qui es senyor e major de 
aquella, ab lo qual ell dit testimoni fa lo offici 
divinal en la millor manera que pot, j.itsúi ell sia 
mallorquí e Ltltra sia francés, de que a vegades 
par sia burla o joch lo lur caut.ir ile dos limguat-
ges qui nos concordeu, que .1 parer de ell testi-
moni moltes vegades es mes escàndol que no 
lohar Deu; e axi appar a ell testimoni que no es 
satisfet a ¡a ordinacio c construcció de la dita 
casa, com per lo dit mossèn Thomas Thomas 
sia stat ordenat que hi stiguen quatre canonges c 
hun prior, axi com dessus ha dit. li axi per la dita 
raho ell dit testimoni creu que la devoció es feta 
als pobles c gents de la present y lla de Mallor-
ques, que no hi acustumaveu anar e venir axi com 
cn altre temps havien .ictistumat venir e portar 
molts donatius c presentalles; e aço sab ell dit 
testimoni perquè ho ha visr e ho \eti de tot jorn; 
com en altre temps ell dit testimoni vehes e hage 
dita casa, com lo magnifich mossen Thomas 
Thomas quondam liage ordenat que en dita casa 
deguen star quatre canonges e lur prior que 
fassen e celebren ios officis divináis axi com per 
lo dit mossen Thomas Thomas es estat ordenat, 
fahent certs anniversaris c altres ollïcis, com per 
star allí dos preveres tots sols, e cascun de son 
letiguatge, nos fa offici axi com se deuria, ans mes 
vegades appar fer burles que no fer lo dit otfici 
divinal; la qual cosa es gran scandil a tots ¡os qui 
ho vehen e ho saben, e per ço es diminuida la 
devoció de les gents, que no hi fan tant be com 
acustumaven, e aço sab ell dit testimoni per 
quant es obrer de la dita casa axi com ha dit 
dessus, e sab les almoynes quantes son, que no 
basten a mantenir la dita casa; e majorment ara 
que lo dit mossen Anthoni Johan ha prohibit a 
ell dit testimoni de rebre les dites almoynes que 
los bassius qui acaptaven per tot lo regne cu-
llien, com ab sperança de cobrar ço qui tots dies 
ell dit testimoni bestreya e pagava del seu proprí 
per Ics necessitats de la dita casa, que tots dics 
havien mester ades una cosa ades altra, so que 
abans per mitja del honotable micer Arnau de 
Santa Cilia oíficial de la Seu de Mallorqucs c del 
dit mossen Anthoni Joan havia permès a ell dit 
testimoni, ço es que bestragucs del seu proprï tot 
soque la dita casa hauria mester e après que ho 
hagués a cobrar de les almoynes e bassins qui 
acapten per la present ylla; c axi ell dit testimoni 
no havent loch de hon puxa cobrar lo que havia 
dellibcrat bestraure, mes del seu; e axi creu ell 
dit testimoni que la dita casa aniria a total rubina, 
com encara per la ombre sua c offerta que ell ha-
via feta de bestraure tot so que en dita casa seria 
mester algun tant aquella se mantenia; e per ma-
jor augment de la dita casa e per induir molts 
altres que fessen semblant, ell dit testimoni hi ha 
feta una bella cambra dc sos diners propris, que 
li ha costat sus de cent liures, en que posen tots 
los homens de honor, com abans va no hi havia 
loch sufficient per posar hi algun; c axi creu el! 
dit testimoni que la dita casn en lo stament que 
vuy sta no durara gayre per ço que lo dit mossen 
Anthoni Johan vulla rebre les almoynes, e lo vi-
cari que aquell hi te , quis acapten per mantenir 
la casa e obrar aquella, c ells volen ne provenir 
los capellans qui hi tenen e pagar les soldades 
quels donen, perquè creu ell dit testimoni que les 
almoynes cessat], que la gent qui te devoció en 
dita casa que sia conservada sapia que ells nc 
viuen e ne paguen les soldades dels dits preveres 
se retraura de fer les almoynes que acostumaven 
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ler, e axi en poch temps la casa vendrá a total 
ruhina e los dits preveres sen hauran anar e lexar 
ta dita casa. H aço es que ell dit testimoni sab en 
la present iulormacio e no mes. 
Generalment fonch interrogat etc. In ómni -
bus dixit: non. 
Die luna xij mensis decembris anno predicto 
M." CCCC° Lxxx quinto. 
Johui de Amer, habitador de la parroquia de 
nostra Dona de Luch, qui abans solia ésser ano-
menada Sant Pere de Scorcha, testimoni citat 
jurat e interrogat en c sobre la dita letra closa 
tramesa al spect.tble lochtinent general per causa 
de la present informació rebadora, la qual en 
loch de interrogatoris fonch lesta e publicada a 
ell dit testimoni de mot a mot axi com se per-
tany, la qual letra be donada e entendre a ell dit 
testimoni, dtx cu aquella saber, per so com ell 
dit testimoni sta e ha stat de tant temps quant te 
memoria en la sua possessió qui es scituada en la 
dita parroquia de Scorcha o dc nostra dona de 
Luch, e ho ha vist al bull, c li recorda be que lo 
cap l·le la dita parroquia de Scorcha era Sent 
Pere, de h qual en mig de les muntanyes era la 
sua sglesia, e tots los pagessos parroquians tots 
diumenges anaven alli a oh ir missa de hun pre-
vere que mestre Joan Umbert, mestre en theolo-
gia, canonge de la Seu de Mallorqucs c rector de 
la dita parroquia de Scorcha hi tenia logat per 
dir los missa e liurar los los sagrament de sancta 
mare sglesia. P. la gloriosa Verge Maria dc Luch 
era una sglesia devota qui axi mateix era scituada 
en mig de les montanyes, la qual era su (fragaria 
a la dita sglesia de Sent Pere, per quant era cap 
ile la dita parroquia. Après cert temps lo mag-
nifich mossen Thomas Thomas cavaller quon-
dam, havent devoció en la dita sglesia c casa de 
la gloriosa Verge Maria de Luch, promesa aque-
lla sincheeutes liures, e conduhi que hun prevere 
que dihen mossen Bernat Duran, anas star alli a 
la dita sglesia de Luch; e perqué fos sots domini 
del dit mossen Duran lo dit mossen Duran con-
cambia certs beneficis que tenia en la Seu de Ma-
llorqucs ah la rectoria de la dita parroquia de 
Scorcha ab lo dit mestre Joan L'mbci t, e lavors 
aquell muda tota sa habitació en dita casa dc 
nostra dona de Luch e leu cap de la dita parro-
quia de Scorcha la dita sglesia dc nostra dona de 
Luch. Hmpero no lexa destruir ne venir a rohina 
la dita sglesia de Sent Pere, ans aquella per lo 
seu temps tench en orde e hi leva dir missa tots 
diumenges. E lavors ld dit mossen Thomas T h o -
mas executant la promesa de les cinc en tes liures 
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compra una-possessió del dit mestre Joan U m -
bert que tenía vicina e tenintse al) la dita sglesia 
de nostra dona de Luch, c axi mateix quita dita 
possessió dels censáis que íahia, e hi planta una 
quorterada de vinya qui servis per los capellans e 
persones qui servirien dita sglesia e casa, e la 
resta de les dites D. liures mes en obra cn la dita 
casa de Luch. Apres lo dit mossen Thomas e lo 
dit mossen Duran hagueren del nostre Sant Pare 
licencia e bulles, les quals ell dit testimoni ha 
vistas e hoides legír, que la dita casa fos hun 
collegi de cancrhges retglars, que hi haguessen 
star quatre canonges c hun prior qui fessen alli 
los officis divináis, c fessen totes semmanes hun 
anniversari per les animes dels galiots qui eren 
morts en la galera de! dit mossen Thomas T h o -
mas, e laltre per les animes dc son pare c de sa 
mare. E a x i lavors lo dit mossen Duran fonch fet 
prior de la dita casa c collegi de nostra dona, e 
feu certs canonges, no poria el! dit testimoni 
[dir] quants per passament dc temps, mas recor-
des que hi era hun preverá que havia nom mos-
sèn Nicholau Cascs, c a parer dc ell dit testimoni 
hun altre que dehien mossen Cavalls, que t o s -
temps per lo temps que lo dit mossen Duran 
fonch prior de la dita casa feren los officis divi-
náis en la dita casa dc Luch a honor de Deu molt 
honradament, c tots diumenges lo dit mossen 
Duran trematta hun preverá de aquells dc la casa 
a la dita sglesia dc Sant Pere c hi fallia dir una 
missa, e tenia aquella dita sglesia be honrada-
ment axi com dabans havien acustumat tenir 
aquella. Apres tres anys o quatre lo dit mossen 
Duran se anuja dc star a la dita casa de Luch e 
renuncia lo prior.H dc aquella al dit mossen Ca-
ses, qui era canonge, e li dona tots sos drets que 
aquel! hi tenia. E axi lo dit mossen Xicbolau 
Cases fonch fet prior de la dita casa e ha stat cn 
aquella per tot lo temps dc la sua vida, jatsía sia 
sia stat poch, com sien suts sir.cb o sis anvs a parcr 
de ell dit testimoni; en temps del qual hi stigue-
ren com a canonges mossen Pere Castell, mossen 
Jaum2 Cavalls, mossen Thio c mossen Anthoni 
Sagrcra. E apres mort lo dit mossen Nicholau, 
circa vint anys ha o mes, tentost lonch sabut a 
Incha, e molts parents e amichs de micer Agnal, 
qui era en Roma segons ell dit testimoni hoy 
aquella hora dir, vengueren ab ma armada cn la 
dita casa de Luch e prengueren possessió dc aque-
lla contra voluntat dels parroquians de la dita 
parroquia cdcl loch de batlc de aquella qui lavors 
hi era. e recordes ell dit testimoni que lensaren c 
de la dita casa los dits mossen Thio 
e mossen Sagrera canonges qui lavors hi eren, e 
aço VL·lie ell dit testimoni; apres hoy dir ell dit 
testimoni al dit mossen Sagrera que los dits pa-
rents del dit micer Agual prengueren a ell dit 
mossen Sagrera e al dit mossen Thio e aportaren 
los a la alqueria dc la dita casa, e allí per ma-
nasses e per forsa, e mes per por que per amor, 
feren elegir cn prior de la dita de Luch lo dit 
mossen Agual qui era en Roma, c apres certifica-
ren, segons ell dit testimoni ha hoit dir apres, e 
nos recorda a qui, al dit micer Agual com ell era 
prior de Luch, quen bagues confirmació de nos-
tre Sant Pare; la qual ell hagué, segons axi ma-
teix ha hovt dír. Lo qual priorat lo dit micer 
Agua!, o per el l , han tengut per mes de xj . o x¡¡. 
anvs. Es veritat que may pus hi han stats canon-
ges, com aquell qui hi eren, ço es lo dit mossen 
T h i o e mossen Sagrera, ne foren foragitats, s e -
gons dit testimoni vehe. E axi mateix de lavors 
ensa la dita sqlcsia de mossenyer Sant Pere, qui 
abans era cap de la dita parroquia de Scorcha, es 
venguda a total rohina, que no hi ha sino Ics 
parets, que tota ses descuberta e venguda a terra, 
ne portes ne res hi ha romas, que va no serveix 
sino star hi bestiar, e ell dit testimoni per vedar 
que bèsties no hi entren ha paredada la porta que 
bestiar no hi puxa entrar. Apres se recorda ell 
dit testimoni que circa sis o set anvs ha que ven-
gueren a la dita casa dc i.uch hun scriva de la 
governació e hun vergucr del Senvor Governa-
dor, c digueren que per manament del senyor 
Rey ells eren vinguts fer hun secreste dc la casa 
de Luch c joves e tot so que hi era, e que misser 
Prats havia hagut lo priorat, e apres hi torna 
tentost mossen Sagrera c stiguc aili; e tentost o 
dins poch temps leu dos canonges ço es mossen 
Miquel Prats e mossen Pere Gari, e han stat en 
la dita casa per dos o tres anys. Aptes per part 
del dit misser Agual ab bulles del dit nostre Sant 
Pare, segons ell dit testimoni ha hovt dir, fonch 
provehit que fos tornat fer altre secreste dc la 
dita casa segons el! dit testimoni ha vist, elian ne 
foragitats tots los canonges per ço com !o dit 
misser Agua! ne havia scrit a mossen Antlion 
Johan son procurador, segons lo dit mossen An-
thoni Joh.m ho ha dit a ell dit testimoni. Es ve-
ritat que ell dit mossen Anthoni Joan hi ha tor-
nat lo dit mossen Pere Gari, esta alli en la dita 
casa a certa soldada e no com a canonge, que ab 
hun capella que ha nom mossen Guillem francès 
servexen la casa c fan los officis axi com poden. 
Es veritat que cn temps que hi staven los canon-
ges se leyia molt millor lo offici que no fan ara, e 
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es gran carrech de aquells que ho han fer com no 
hi donen bou recapte. La casa aximateix anavaa 
total rohina sino com ells los parroquians, ne 
tenen mes cura que no solien fer, e aço per lo 
desbarat e qüestió del priorat, que es de qui sera, 
c axi lexen en correr la casa, e fora molt encarre-
gada sino que lo honorable en Gabriei Vidal, qui 
es obrer de la casa qui ha fet molt e ha reparada 
molt la dita casa, e h¡ mes del sen sus de Ixx. o 
lxxx liures per metre la cambra deis homens de 
honor a punt, que dabans ya no si (Y hij podia 
acullir algun home de honor be no degudament, 
perqué ell J i t testimoni ab !a present sua deposi-
ció suplica al molt alt senyor Rey, o a qui per-
tanyerà, provehescaii que la dita casa torne al 
degut stament per que lo offici divinal se fassa axi 
com es stat primerament ordenat, per que sia 
lahor a nostre Senyor Den e honor dels parro-
quians de la dita parroquia. E altre d ix ell dit tes-
timoni no saber sobre lo dit fet.—Generalment 
fonch interrogat etc. hi ómnibus dixit non. 
E . A g u i l ó . 
P R O J E C T E 
DE F U M Ó D- UN MONESTIR DE FRARES MENORS ï HOSPICI 
E3NT E L P U I G D E R A N D A 
TESTAMENT DI JWÜN DE TiCAiUSOT (I i í8) 
Diíuus a set del mes de marts any M.CCCC.LX 
vuyt. 
En nom de Jhu . X s t . redemptor de natura 
humana, qui per la sua gran clemencia e pietat no 
vol niguti peresca, ans los qui en ell esperen 
aquells salva, guarda e a la sua gloria sempiter-
nal aporta. Per tant yo Johan de Tagamanent 
donzell de la ciutat de Mallorqucs, sa per gracia 
de nostre Senyor Deu de cors e dc pensa, en 
mon bon seny e paraula integra e ferma estam, 
he ordinat aquest mon testament, en lo qual 
anomen c elcgesch marmassors e dc mon testa-
ment exequdors, sens empero dampnatge dc 
aquells, perill e detriment de llurs bens, los ho-
norables dona Pereta muller del honorable moss. 
G. de Tagamanent cavaller dc Mallorqucs quon-
dam, mare mia, mossen Bernat de Tagamanent 
caualler germa meu, la dona Francina muller 
mia, Pelay Fuster cunyat meu, c en Jacme Puig 
perayrede Mallorquesa mi molt singulat amich, e 
cascun delís in sotidum. Los quals prech ten sin-
gularment com puch que si a mí morir covendra 
ans de fer altre testament, aquells de mos bens 
complesquen c exequesquen les coses per ml 
davall ordonades. Mas ans de totes coses reco-
man la mia anima en mans de nostre Senyor 
Deu Jhu . Xpst. qui ab la sua preciosa sanch a 
mi ha volgut rembre. E elcgesch sepultura a 
mon cors ésser fcedora en la església dels frares 
menors ço es en la capella de Sent Cristòfol dita 
dels Tagamarients; ia qual mia sepultura vall e 
man esser feta bc e honradament segons la mia 
condició a coneguda dels dits meus marmassors; 
pregant lo venerable gordia o custodi del dit 
monestir que a mi labit de la religió del benui-
rat Sent Francesch otorgar vulla, ab lo qual 
vull e mati lo meu cors esser a ta ecclesiastica se-
pultura aportat e ab aquell esser soterrat. E lex 
ai dit monestir per amor de Deu vint liures, per 
les quals sia tingut cantar casen» any dos anni-
versnris, la hun tal dia com morre, L·ltre lo dia 
de la c o n m e n w i i i r w de tots sants. 
E per tant com segons la scríptura sancta lo 
peccat no es remes si donchs los torts e injuries 
no son restitnides, vull ordon e man ans de totes 
coses que tots los deutes e totes injuries e furts, 
a restitució dels quals se mostrara yo esser t in-
gut, sien restituits e restituïdes c pagades plena-
ment sens figura dc plet, segons ques mostrara o 
mostrar se pora p e r testimonis dignes J e fe, o per 
seriptures, o en altra manera, per los dits meus 
marmassors. 
Daquiauant feta la dita mia sepultura fas e 
ordon de mos bens les lexes pies següents: P t i -
merameut lex al Rector de sent Jacme, del qual 
som parroquia, per dret de parroquial, sinch s o u s . 
ítem lex a! dit moss. Bnt. de Tagamanent 
frare meu sinchcentes liures, de nombre empero 
dc aquelles mil liures les quals ell me deu per la 
heretat de! dit quondam honorable pare meu e 
per aquell mon pare a mi lexades, e per les quals 
lo dit m o s s . Bnt, a dona Isabel muller sua me 
responeu cascun any de tnteresser ab certa forma 
dc consignació per los dits marit e mullera mí 
feta; la qual lexa fas al dit moss, Bnt. ab con-
dició que alguna qüestió directament o indirecta 
no fassa, moga o intempte contra la dita mia 
heretat per qualsevulla cansa o raho; e si lo con-
trari fcya en tal cars revoch la dita lexa per mi 
a ell feta, e vull c man aquella pertànyer jure de-
voluto al hereu o hereus meus davall scrits. 
hem ¡ex al Spital general dc la present c iu-
tat, per ço que los pobres de aquell preguen Deu 
per lanima mia, vint e sinch liures. 
ítem regonesch e a cautela lex a la dita dona 
Francina muller mia lo seu dot de dos niilía liu-
res, !es quals a mi en dot ha constituides c aque-
lles he rebudes. Axi matex lex a la dita muller 
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mia lo seu screx que li fiu en temps de son ma-
trimoni a totes ses voluntats faedores. 
ítem prelex a la dita dona Francina, de vida 
sua ten solament e stant casta sens marit, lo 
meu alberch en lo qual ella e yo stam e habi-
tant ensemps, ab tots los mobles e utensilis qui 
en aquell son, de qualsevol specia sien. H apres 
obte de la dita muller mia vull tornen, ensemps 
ab lo dit alberch, al hereu o hereus meus daval 
scrits. Los quals mobles en lo dit cars vull sien 
liurats stimatsa la sobredita muller mia, per dues 
bones persones elegidorcs per los dits meus mar-
massors, per ço que apres mort de aquella sien 
per los seus hereus tais o semblants, o la valor 
o stim de aquells, al dit hereu o hereus meus 
restituhits e tornats. 
ítem prelex a la dita dona Francina muller 
mia, de vida sua ten solament, totes les sues 
johes, axi de or, dargent, perles e altres johes 
fetes a obs del ornament de son cors. E encara 
prelex a aquella dues catiues, les quals dc vida de 
aquella tinga e servesquen, e les quals vull aque-
lles no li muyren de tota la vida de la dita m u -
ller mia. Apres obte empero dc la dita muller 
mia tornen al hereu o hereus meus daval scrits. 
Ítem prelex a la sobredita muller mia de vida 
sua ten solament, aquellas xx. quorteras iij. bar-
celles de forment censáis les quals cascun any 
a mi fa en la festa de Sent Fere e Sent Feliu en 
Rebassa de la parroquia dc Muro; e apres obte 
de aquella vull tornen al dit hereu o hereus meus 
daval scrits. 
í tem fas franch e alforro Nanthoni, sclau 
meu nudrigat de casa mia, lo qua! vull que haja 
a servir al dit hereu o hereus meus per spay de 
tres anys, c aquells passats sia franch. E vull li 
sien donades per los dits hereu o hereus meus 
vint e sinch liures, les quals li sien smersades en 
compra de ¡ana per sustentacio de la sua vida. 
ítem fas fraueba Nanthonia, borda dc casa, 
la qual vull baja a servir apres mort mia la dita 
muller mia per hun any, e passat lo dit any vull 
li sien dades, a marit, de mos bens sinquante Fu-
res per los meus marmassors, c no en altre ma-
nera. La qual Anthonia se baja a collocar ab vo-
luntat de ¡a dita muller mia; e si aço no fara en 
tal cas revoch la dita lexa per mi a ella feta e vull 
tornen al hereu o hereus meus davall scrits. 
ítem fas francha na Maria, sclava mia; vull 
empero que servesca abans hun any a la dita 
muller mia. Fmpero si apres passat lany, que 
aquella sera francha, volra aturar cn casa mia, hi 
atur; la hon aturar no hi vulla o no volgués li 
sia donada per mon hereu o hereus ( ') , de tota 
sa vida, la vida a aquella competent. 
ítem lex an en Guillerm dc Tagamanent, 
Francesch,Johan, Arnau e Bng. de Tagamanent, 
e Pereta, donzella, nebots meus, a cada hun de 
aquells vint sols. 
ítem lex a la honor, dona Isabel, muller del 
dit mossen But. de Tagamanent, cunyada mia, 
per bona amor, vint sols. 
ítem lex a la honor, dona Caterina, muller 
del honor, en Guillerm deTagamanent,cunyada 
mia, altres vint sols, per bona amor. 
ítem lex a tots los fills de la dita dona, nebots 
meus, sengles vint sols, e sengles gramalles de 
dol ab son capiro. 
ítem lex a cascun fills e filles del dit Felay 
Fnster sengles vint sols. 
ítem lex a la honor, dona Caterina, muller 
del dit Pelay, cunyada mia, per bona amor, 
vint sols. 
hem lex a la honor, dona Rigué ta (?) muller 
dc miccr Jacme Sperancu, cunyada mia, per bona 
amor, altres vint sols. 
ítem lex als sobredits Guillerm, Francesch, 
johan, Arnau e Bng. de Tagamanent, nebots 
meus, a cascun dc aquells, una gramalla e capiro 
dc dol. 
ítem lex al dit honor, cn Pelay Fuster una 
gramalla e capiro dc dol. 
[tem lex al dit honor, micer Jacme Speraneu, 
cunyat meu, altra gramalla e capiro dc dol, 
[tem lex al dit Jacme Puig e Johan Puig fill 
de aquell e fiol meu, sengles gramalles c capirons 
de dol. 
hem prelex al dit Jacme Puig en remuneració 
dc diverses treballs per ell e en mos bens son-
tenguts, c encara en ajudarli en collocar les filles 
de aquel!, docentes liures, les quals vull que la 
mia mort seguida [i sien de mos bens deconti-
neut donades per lo hereu o hereus meus daval 
scrits. 
ítem lex als dits meus marmassors per carrech 
de la dita marmassoria, sengles cent sols. 
ítem lex a la sobredita honor, dona Pereta, 
marc mia, per tota part heretat e legitima a 
aquella cn mos bens pertanyent, la legitima por-
ció a aquella pertanyent, cn la qual legitima a 
mi hereva particular instituesch. Vull empero 
proveesch c man que si per cars de fortuna o en 
altra manera la dita mare mia venia a inopia que 
sia alimentada de totes c sengles coses a aquella 
necessarias, tant en vestir, calsar, menjar, beure, 
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com alias, dels bens de la mia heretat segons son 
stat e condició. E ultra man que li sia tinguda 
una bona sclava, o dues si mester seran, servint 
aquella de tota sa vida, e après mort de la dita 
mate mia tornen als hereu o hereus meus. 
ítem lex a tots mos fills e filles daqui avant 
naxedores, per tota part heretat e legitima en 
aquells e aquelles en mos bens pertanyents, dos 
milia liures, en les quals a mi hereus particulars 
instituesch. 
Pagades e complides totes e sengles coses 
damunt dites per mi, axi com damunt son ordo-
nades, en tots los altres bens meus mobles e in-
mobles, corporals e incorporáis, noms, drets e 
accions, on que sien, a mi pertanyenes o pertà-
nyer devents en qualsevol manera e per qualsevol 
tito!, instituesch e fas a mi hereu meu universal 
lo primer fill mascle naxedor de legitim matri-
moni. E si lo dit primer fill meu a mi hereu no 
sera, o sera e morra en pupillar edat, o en apres 
quant que quant sens infants de legitim matrimo-
ni, en tal cars substituesch a aquell e a mi hereu 
universal fas e instituesch lo segon fill meu mas-
cle nat de legitim matrimoni. É si lo dit segon 
fill meu a mi hereu no sera, o sera e morra 
en pupilar edat, o en apres quant que quant 
sens infants de legitim matrimoni, substituesch 
a aquell e a mi hereu instituesch lo terç fill 
meu mascle de legitim matrimoni nat. E axi 
vull se seguesca aquesta mia substitució del pri-
mer fill meu mascle fins al derrer fill mascle de 
legitim matrimoni nat, so es qui primer sera nat 
primer succeesca en la dita mia heretat. E si fills 
meus mascles de legitim matrimoni no hi havia, 
axi com desús per mi es ordonat, en tal cars ins-
tituesch e fas a mi hereues mias universals totes 
les filles mies de legitim matrimoni nades, per 
eguals parts entre aquelles divididores. E si filles 
mies de legitim matrimoni nades no hi haurà e a 
mi covendra de morir sens fills ne filles, en tal 
cars instituesch e a mi hereu universal fas nostre 
senyor Deu e la mia anima. 
Provehint e ordonant que los dits meus mar-
massors, ensemps ab les persones davall per mi 
ordonades, prenguen tots mos bens mobles e in-
mobles, exceptat los qui staran en censáis e mo-
neda nombrant, e aquells venen en lo publich 
encant, exceptat los dits censáis que yo poseesch 
e reb cascun any. Les quals persones vull pro-
veesch e ordon sien so es: una persona elegidora 
per lo stament dels cavallers de la present ciutat, 
laltre per lo stament dels ciutadans de la dita ciu-
tat de Mallorca, laltre sia per semblant elcgidora 
per lo honor. Capítol de la Seu de la dita ciutat, 
laltre persona sia lo reverent prior de Cartoxa qui 
ara es e lavors sera. Les quals persones ensemps 
ab los sobredits meus marmassors, si vius seran, 
sino los qui sobreviuran, venen tots los dits bens 
meus segons desús es continuat, exceptats los 
dits censáis; e aquells venuts e alienats per les 
dites persones ensemps ab los dits meus marmas-
sors, prenguen los preus dels dits bens axi venuts 
e aquells smersen en la fornia e manera que per 
mi davall es ordonada; donant e atorgant a les 
dites persones plen poder de fer e fermar qualse-
vulla instruments en tals coses necessaris, ab totes 
aquelles clausules e cau tel les que per lo notari qui 
aquells rebrà se poran ordonar, e axi com poria 
esser fet si per mi eren fetes c lermades, ab totes 
obligacions de tots mos bens. 
Provehint c ordonant que per les dites perso-
nes ensemps ab los dits meus marmassors sia let 
e construït alt en lo Puig de Randa, lo qual es en 
la parroquia de Luch major o de Castelig, hun 
monestir de frares del orde de Sent Francesc!) 
apellat de la pobre vida, lo nom del qual sera 
apellat Montesion; en lo qual monestir hagen 
estar e habitar continuadament dotse frares, los 
quals sien bons homens, e los quals sien tinguts 
axi de dia com de nit cantar los oííïcis divináis 
segons la regla del dit orde del benuirat Sent 
Francesch, per salvació de la anima mia, de mon 
pare e de ma mare, e de tots los feels deflunts. 
En lo qual monestir vull e ordon sia edifficada 
huna església competent en la forma que sera 
ordonat per les dites quatre persones, ço es, per 
los dïts staments de cavallers, ciutadans, Capítol 
de la Seu, Prior de Cartoxa, e per los dits meus 
marmassors. 
Encara mes ordon c man que en lo dit loch 
del dit Puig de Randa sia fet e construhit dc nou 
per les dites persones hun spital, en lo qual sti— 
guen continuadament fins en nombre de vint e 
sinch pobres, los quals vull sien homens pobres 
de la part forana e node altra loch, qui no puxen 
fer feyna ne ha jen res de que pusquen viure, si 
donchs no era algun qui fos de la mia parentela, 
lo qual fos pobre e lo qual star lli volgués; e en 
aquell aytal vull sia feta diflerencia, tant en lo 
viure com en lo vestir, calsar, e en les altres coses 
en aquell necessàries. Los quals xxv. pobres vull 
ordon e proveesch se hajan elegir per lo primer 
any per dos homens abonats elegidors per io 
consell v jurats de la parroquia de Luchmajor ,e 
altres dos homens elegidors per lo consell y jurats 
de la parroquia de Castelig, e per al tres dos homens 
elegidors per los jurats e consell de Porreres; les 
quals sis persones, axi en la dita forma eletes, 
bajen estar en la dita elecció per spay de hun 
any, e passat lo dit any rest una persona del nom-
bre de les dites sis persones axi eletes, so es la 
pus vella, per hun altre any, a fi que cascun any 
ne haja a restar una, la pus vella. E passat lo dit 
any ne sien eletes altres sis persones per altres 
parròquies de la part forana a coneguda de les 
dites persones per los dits staments per mi eletes, 
per manera que totes les parròquies foranes passen 
de la dita elecció axi faedora de les dites sis per-
sones en la forma damunt ordonada, restant ne 
empero cascun any una persona la pus vella. Les 
quals persones hajen carrech que morint algun 
dels dits pobres del nombre de xxv. hi pusquen 
metre altre pobre o pobres que sien tals que de 
llurs mans no pusquen fer feyna ne hagen pare 
mare ni parents quils puxen ajudar, puis empero 
no sien mes avant del nombre de xxv pobres. 
Del qual monestir e spital sien administradors 
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governadors caps e regidors les dites sis perso-
nes per los staments de cauallers, ciutadans, Ca-
pítol e Prior, ensemps ab los sobredits meus mar-
massors, si vius seran, sino lo qui viurà, 
E per dar forma e manera tant a !a sustenta-
d o de la vida dels dits frares quant encara a la 
vida dels dits pobres del dit spital, e a la factura 
e construcció de aquells dits monestir sglesia e 
spítal, vull man e ordon que cncontincnt venuts 
los dits meus bens mobles e inmobles, cxceptats 
los dits meus censáis, sien comprats per les dites 
persones dels dits staments ensemps ab los dits 
meus marmassors tants censáis quants haver sc 
poran dc tots los dits meus bens axi venuts; com-
prant aquells sobre universitat dc Mallorques o 
universitats de parròquies de la dita part forana a 
coneguda de les dites sis persones e marmassors 
meus; los quals censáis, ensemps ab los censáis 
que vuy en dia y o reb, assiguen transporten c 
consignen a la confecció e ediffïcacio dels dits 
monestir spital e sglesia, e a la vida dels dits fra-
res, e a la vida dels dits pobres, lexant totes Ics 
sobredites coses a coneguda c carrech de les dites 
persones clegidorcs per lo dit Capítol, cauallers, 
ciutadants e prior de Cartoxa e los dits meus 
marmassors, com sia cert que per los sobredits 
staments no puxen ésser elegides sino persones 
de bona fama e vida. 
E per quant en tots los meus actes he haut 
per persona leyal e dc bona fama lo dit Jacme 
Puig procurador e mermassor meu, proveesch 
que lo dit Jacme Puig sia per les dites persones 
elegit, axi com yo elegesch dc present, cn pro-
curar, rebre, haver e levar tots los censáis los 
quals seran comprats, e los de la mia heretat, los 
quals seran assignats als dits monestir e spital; lo 
qual sia tengut cascun any dc la recepció de 
aquells do nar compte e rabo a les sobredites sis 
persones e marmassors meus. E vull c man baja 
per causa dels treballs que haurà en cullir los dits 
censáis e altres negocis qui per causa de la recep-
ció de aquells se hauran a fer, cascun any sm-
quante liures. Axo empero vull dur ten solament 
de vida del dit jacme Puig e no mes avant; e 
apres obit de aquell sia feta elecció de altre pro-
curador o rebedor dels dits mos censáis per les 
dites sis persones c marmassors meus. 
E per quant es ma voluntat que morint yo en 
la present ciutat c illa de Mallorques lo cors meu 
sia transladat e soterrat en lo dit monestir de 
Montesion en lo Puig de Randa construidor, vull 
e man que ans que a la eclesiàstica sepultura sia 
aportat en la sglesia dc Sent Francesch en la ca-
pella del Tagamanents, sia pactat e concordat ab 
lo venerable custodi o guardia del dit convent 
que tota hora c quant per los dits meus marmas-
sors lo dit mon cors dellíberaran ésser transladat 
en lo dit monestir de Montesion aquell bajan a 
lexar tramladar, sens empaig per aquells o algun 
delís faedor, la conciencia dels dits meus mar-
massors, hoc encara de les sobredites persones 
per los dits staments elegidores, sobre axo enca-
rregant. E per que vull que en tota lorma c ma-
nera la mia voluntat c ferm propòsit se seguesca, 
e axis fassa, e contra aquella alguna cosa no puxa 
ésser mudada ne variada, proveesch ordon e man 
que si contra aquella per actes generals o parti-
culars o en altra qualsevol manera era provebit 
c ordouat que lo dit monestir sglesia e spital no 
eren fets construhits e ordonats en lo dit lòeti 
del puig dc Randa per mi ordonat e dedicat, 
faent asso ab bulles de nostre sant Pare o ab pro-
visions reals o en altra qualsevol manera, cn tal 
cars lex c proveesch tots los meus hens esser 
donats als colfrcns del senvor Rey, dels quals lo 
dit senyor no pusca fer remissió, gracia, donació 
ne relaxació alguna; c cu cars que per aquell fos 
feta, e per importunítat o en altre manera prove-
his e donas loch que los dits monestir c spital c 
sglesia cn lo dit puig de Randa nos íessen nesedi-
ficassen, vull los dits mos bens sien fets com a 
patrimoni reyal cn sos successors, per tal forma 
que contra la mia disposició c voluntat alguna 
cosa no puxa esser variada feta ne attemptada, 
com sia ma voluntat c inconmutable propòsit 
que Ics sobredites coses se fassen c seguesquen. 
Aquesta es la mia derrera voluntat, la qual 
lou, aprou c vull que valega per dret de testa-
ment; la qual si no val o valer no pot per dret 
dc testament, valegapcr dret de codícil o per al-
tra derrera voluntat per la qual pusca millor 
valer c tenir. Cassant, irritant, revocant e ."mu-
llant tots altres testaments, codicils e altres der-
rercs voluntats, si algunes ncaparran per mi esser 
fetes o fermades cn poder dc qualsevol notari o 
scrivans e sots expressió dc qualsevol paraules sis 
vol fossen derogatòries, car de totes aquelles c 
aquells me penct, exceptat aquest meu testament, 
lo qual vull que sia lo derrer voler meu e la meua 
derrera voluntat, Fonch fet asso cn la ciutat de 
Mal orques diluns a set del mes dc marts any 
M. CCCC. sexantavuyt. S c ^ n y a l dc mi Johan 
dc Tagamanent donzell, testador damunt dit, qui 
aquest derrer meu testament lou e ferm. 
Testimonisdc aquest meu testament, apellats 
e pregats, son: lo honorable cu Pelay Fuster 
donzell, Francesch Steras, Anthoni Podiolo, 
Jacme Puig, Nicholau Barxa paravres, Gabriel 
Capella c Johan Bonifassi habitadors dc Mallor-
ques, c en Pere Segura notari, qui lo dit testa-
ment ha rebut. 
Predictum testamentum, de mandato hono-
rabilis Vicarü, mihi facto sub dic presenti, qui 
computatur xïij. mensis januarn anni M CCCC 
Ixx viiij, registra vi in Curia dicti honorabilis 
Vicarü, etetiam de mandato honorabilis Procn-
ratoriis Rcgii in scriptis rnihi dicto dic facto, fuit 
publicatum in domo honorabilis Johanuis de Ta-
gamanent quondam, presentibus honorabilibus 
Michaelc Morell milite, Jacobo Speraueu legum 
doctore, Felagio Fuster domiccllo, Johannc Ben-
nasser civc, Anthonio Morro, Miquaclc Abevar 
notariis et Jacobo Puig paratore Majoricarum, 
pro testibus ad hoc evocatis, 
Atx . rl.u P r o t o c o l s . PteC.h Uc t e s t a m e n t s ile Rafel P a -
rera y P e t e Segura connotar ía . 
E, A g u i l ó . 
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